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e\ pri n c·ipios dél mes de l>icienlhre del afto prúximo pa~ado, hl\'c' d honor de ser 
coini,.:i ,twdo pam pradic·;u· un rN·ouo<·Ínlient" ÍlloOÍI'UilWiltal a tin ¡_}p c·oHc•cer ln-< nonlHl~ 
i ruta del tra:wclo de un fcrrc •c·m·r·il , q ¡w part ÍPrulo <.le Cul.'lH:UtHÍn llt-ga:;:e nl limite con 
la R epública. ,\rjent.ina. Este [erroearri l deboriu ser con~idcmdo conto ~a scr·f'ion chi-
lena dt> un tra~andino tle t.nl!'lrn de !.liS m., t¡lll' uniera lo;; l"c•rToc·arTilP:.< d<' Í.!!:u:tl t ro-
cha clc· la Arjc·Htina i Chile. 
J ·:~te re(~orwc·imit•Dio. ],, llev~ H t•l'ecto <'ll d tiempo tm1:seul'l·iclo enfr(' d 1." dt-
Em:ro i el l :Z <h· Fd.Jn•ro dl'l J>l'esenil' :tilO, porque IH> rué ¡•o,.:ihle <IC'Uf'a.l'llH.' innléclia-
talllt'I!Íe rle la l'onfec<'Íon del plano c·ot'l'respnndiente a eau,.::t de t<•tH·r qm~ atender 
l-'reft·r<·ntenwnll' lo;: a:<llltto,.: rc·laciunados <:on <·1 i't~lT<~Ull'l'Íl c·Jt eonstruc·c·Ít>IJ dc· ::ieh·a 
O:;cum n Cnr:\C'autin, l'll ,\'fl. i nsl'eceion tc!eniC'a ns tlt a lll Í f•argn. Pur t>:-:ta eirc·unst.aneia 
solo alwra 111<' e,; pusil,Jt• prt• :-:c ~ rltar a la etm~it!Praeiun de l 1d . la presc•nh• ::\lt-rn"ria i el 
plano i línt-a ti<· nin•lt•,.: qtw n<·onq>aftn. 
s\nt.es d<• I'SjlOIIPI' "• )'l'rfÍ1l<•Jif(' :t In COlllÍSÍoll !t ljlH: llH' hf' l'<•f"l'rido. (•s !Íillo deJ 
ea:::o n•r·tmbr alguno~ :tlltPI'I'dt•JIIf'~ :-:nlrrc• (;'( ]l:ll'I ÍI·nJar. 
:\ 1\ 'I'EC:F.DEN 'I 'E~ . 
Jk,;1le nuwl1o;J mí"~ :1 p:-:f:t parl1•, la Conrprtl-rín del F<.~l'l'fl<· :n-ril ~nd -Arjentinc) tiem' 
una <·"nc·esi"l' para pt·"longnr c·l fl.'rrnc·a.rril rl<·l ::\ enqn«' ll por la ruta llama:);¡ de Lai> 
Laja:-: ku;ta PI límih• eon Cl1ik en <'l paso <.kl l'ino I!tteliadn. l·~n la ndualirlad. di ello 
ferror·arril 11l:'ga hasta la l·:-:tation dt•n<mJin:llla N"l' lll{tt<'ll. t¡tte di,.:la apr->ximada-
mentP :mo kik•nJdl'<>s dt• es<:. l'a:;o, i úl tirmtm t·ntl!, se km inif·i:Hlo lCls t raha jo.-- dt~ eons-
tt'ucf•ion entre dic·ha estlll'ion de Nl'nc¡w•n i Sa11lo Do1ning". ''>'!:'a Plr {()() ki lc'nneti'Os 
ma:; o m¡:nos. clt· IH<H.Io c¡ne, tc·rminadn c•:;;ta ::ii:'<TÍun. !;<.ll•.> f;lltarimt l-1,0 kilómt!rn,: pal'a 
llegar al límite c·on Chile. 
OSCAR PAlWDI 
P or su parte, el Gobierno ele Chile ha tn-anzaclo algn con sus ferrocarri les en 
direccion a esa parte de la eorclillera, pues est.{~ ya constmiéltda línea éle J'úa a Seh•a 
Osc·ura i se trabaja aetivament.e en la coJJ;;truecion de la de este punto har-:ta el pueblo 
de Curacaut.in. De suerte que, en poco tiempo ma:-l, solo qm·dani una lonjitud aproxi-
mada de 260 kilómetros para unir los ferroe:aniles de uno i otro lado de Los Andes, 
c·orrespondiewlo (le estos.l-!0 a la Arjentina i 120 a Chile. 
Desde mucho tiempo at.ras ha cxist.i(lo d<' parte de la Arjentína el propósito ele 
avnnzar eon el ferJ·ocarril del Neuquen hasta d Pnso ele Pino Hachado, siguiendo la 
rutu de Las Lajas, a tin de atra\'Psar la (~<mlillera. i unirlo a los felToearriles chilellns 
de igtial trocha. Persiguiendo este propósito, la Compnida del li'crrocnrril Sud-Arjen-
tino hiw practicar estudíü1:l a una comisiun de injcníeros ingleses tanto enel te1·dtorio 
arjentiuo como en el ehileno. Los estudios de esa comi~;ion, por ellntlo arjent.iuo, fu(!-
ron hechos entre Las Lajas i el Paso de Pino Hacha(lo, sin encoilt.t·ar dificultades 
sérins, segun he tenido 110ticias; pero no sucedió lo mismo desdo ese paso hácia. Chile, 
pues la eomision se Yió en la necesidad (le seguit· \'arias rutas pnrtien<lo de Pino HH-
cltado. Primero cst.udi(í las riberas del Bio-Bio pam empalma!' (·on el ferrocarril que 
llega a la ciudad de Mulchen. Despues pn~cticó rec:onocimientoR pum atravesar la cor-
dillera de Lonquima.Y i llegar hasta Curaeautin, i por fin , entiendo que siguió de Liu-
cunt orillando el Bio-Bio hasta cerca de la laguna de Galletué i desde ahí el ntlle de 
Allipen hasta llegar a la csta.eion de Freil·e. 
De esto¡; estudios, los practica(los en direcrion a :\Iulelwn i n. Curncautin, <lieron 
mal resultado; en cuanto al tereero o sea el llevado ltast~t .Fn~i re, no sé si le ha.\·a 
conido igual suer te, i me inclino a creer 1¡ue l1a ~i<lo a.si, por cuanto la Oompaiiía del 
FP.rroc-anil ~nd-Arjentino encomendó otros (•studins, a.bantlon:mdo la ruta (le Las 
Lajas i Pino Hachado, para pasar por I'ucon i \'illarricai empallllar seguramente c·on 
los fel'l'oenrriles chilenos en la e¡,t.aeion do Loncoche. 
De lo espuesto se desprende que dicha Compañía ha tenido preferencia mui 
marcada por resol ver esta cuestion empleando la. ruta de L as Lajas i Pino Haehado i 
que :-;oln el fracaso obtenido en los estudio~ ejecutados e11 la parte chilena, la han 
obligado a buscar otrn l.'Uta, qll(•dando así de manifiesto que, si a la Compafiía se le 
pre;:-entm:e UJI nu<•Yo eHt.udio de la seccíoH f:lti lena en huewLs condic·iones, probable-
meHte ]'t'l'sÜ;tiría l~ll su propósi to de continua.r el renoc:n.rril del Neuquen ·por la via 
de Las Lnjns. · 
El Oobiemo de Chile tnmhien h:1 demostrado interesen n\~olver del modo mas 
conveniente la union de los ferrocarri les (le trocha tle J .G8 m . de ambos lndos de Los 
Audes i ha encomendado en mns de una ocasion pmcticar estudios o reeonoci.mieutos 
ten <lentes a c-onseguir este tín. Entre otros, exist-e el reconof'imiento enc~u-gado por el 
Gobiemo al sefi.or Omer Huet, desde Cumcautin IHtsta el lími te con la. República Ar-
jentiua; el ellconwndailo al injeniero don Domingo Duran por In ruta de \Tillarrica i 
el encargado últimame11te nl infrascrito de efeetual'lo pol' Lonquimay. del cual entro 
a ocuparme enseguida. . 
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On.n;TIVO DEJ, RIWONOCBIIENTO. 
Como q ueda esprei;ado al empef::ar esta )femorin, la cnmi~;ion c1ue se me confió 
fué con el objeto de fijar la norma .i ruta del t.razado de un ferrocÍtrril de trocha 
de 1.6tlrn., entre el pueblo de Curaeaut.in i ellímit.e con b Repúhlica Arjenf.ina en el 
paso ele Pino Hachado u nti·o próximo a ~l. 
Se vé, pues, e¡m~ el propósito que encierra diC'lll'l. eomi~ion es el ele insistir en 
bu~car una súlueion conveniente que tienda a r esolver favorahlemcntB el deseo prefe-
rente qué ha tenido la Compnilía elel FcrroC'a.rril Sud-Arjentino, de emplear la 'r uta 
de LaF! Lajas i J'ino IIaclmelo para. la coutinua.don dd fel'l'iwarril del Xeuqucn i con-
vertirlo en trasandi110 por rlieha ruta. De modo ¡me.'l, que eH mui probable que su 
realiza<:ion penda del resultado obtenido en el reconocimiento instrumental q ue se 
me enea.rgó cfed:uar. 
J)p las datos qne c·ontiene esl:t J femoria i por el pl:tno i línea de llin~les que 
acontparw, se n·ní enseguida, que ltle lm enhielo en ,.;uerte lwcer •.¡ue este t·esultado 
sea mni sati~ractnrio. 
n~~CONOCDTJF.X'l'O. 
Impuesto e!tle estuye de ln zona dt•ntro ele la cual dt>bería buscarse la rut.a del 
tmzado, me persuadí e1ne ante>: de toclo, era menestet· elett·rminar los puntos de paso 
del fen'o(·arril, en la <'orcli.llemlimífroJe eon la Rcptí!Jlien Arj t>ntina i prineipahuente 
en l.a <1ue separa los valles de :\Iahtltnlmello i LolJ(tuintay, el que tlesigtmré con este 
últüno nomln·e. 
Esta cordillera o Rcn la de Lonquimay, se pt'es<•nta en su . dit'eccion jeneral de 
sur ¡¡ uorte, t'ormncla ele un nweiw pritll~ipn.l o tmnco, al <·ual se le une unu série de 
~ont raftH.'ltes o cordones flc cenos sali<•nte!-i que se estienelen en todas direcciones, 
prmwnt~mdo altums eonsielemhlcs Robre el nivrl tlclmar, rlc las cuales he podido ob-
~ernn· algunas (IUC pasan (le 1.~00 mct¡·o;;. La cubt·E>, casi tot~t.lmente, una montafia 
mui tupida que amlll'Hta.lns c.liticuHndes cuando se k quie1'e reeonoc·er, 
Esta. cordillera., ('omo se ltn didto, Repara el valle de Malalealmello del de Lon-
quimny, que en su primem pn.1·tc (Dtnn d nombre de Punta Negra, iutcnumpiendo 
de esa- mmtera las faeilidaeles que <':"to:' mllPs pn';.:entan pnm la ejeencion de un ferro-
carril. l>e modo que se. ha(•ia. eonvc11ielltc estudiada nntcs de pnsar adelante. ¡mes em 
evidente que ella presentaba gnmeks tlilienltltdes qun se enenentran a (:~ms;l de los 
incom'l'llÍentes que para ohsernu·la:-; pr<'sentlt la. montnfía. que la euhre. · 
DcHpneH de algunos rlias cmph•a.dn:-: en efect.nat· obsernt(:Íonps i re(·onoc:imientos 
de dicha corelillem., no persuadí de que <'l'il t'orwzo eonerctar los estudios n la parte 
de dlt\ compt'<'tHlida entre, las naciente·"' del rio Cantin, c¡ue qncc\nn p1·óximas a. la 
falda:sur-cstc del \'olnm Lonqnimay i. el tliacizo de la Hierra Nevada en una est.ension 
de 15 kilómetros. 
21)5 
En esta pa.rte (le la c:orrlillera se d('l"[ll'cndcH n uno i otrn lado ele ella, varias que-
bradas o cn.f1adonm; en c:uyoH tlHcimicntm; prcsenla11 purtczuelns (llle miran a los valles 
ele l\Ialaleahuelln i (le LoJ1(¡uimay, Algunos de esto:; portezuelos Be encuent-ran nnú 
ocult.os i soÍ1 de difícil acceso. De ellos reconocí cuatro, resultando que uno satis facía 
ampliamente el propósito que se perseguía. 
Este portewclo es el segundo de los que ee eneuentran situados hacia el n orte a 
partir del estrcmo sur de la Siena X enHlH, pues al-1í ¡;e puede ntravesn r la eordillera 
con un túnel de 1700 metros de lurg(J, que que(1nría situado tl 1.070 llldros snhre el 
mar. 
Obtenido de e~te modo un pnso ~atisfaetorin en. la cordillera de Lonquimny. se 
hacia IH.'Cl'fiario tijm tambien el lngnr ele atravic;;o eouveniente en la 1le límite eott la 
R epúhlicn Arjentina. 
Tenía conocimiento el inl'mr;critn qtH' la eomi~ion nomlnwla por la Compaftí:t <ld 
Ferrocarril Sud-Arjentino había salnulo en :'!u:: e~tudios tlieha eordillem pot· el J'a¡;o 
del P.i!io Hachado, uiot,ivo ¡Hn·el cual resolví re(:onnc:erlo en primer lugar; pero 01' las 
observaciones que prac:tiqué de e~tc l'a,.;o i tnmhien de ~Inllíu dlilcno que est.á ,-c·c:ino 
a él , resultó ctuc presentaban grandes \lilitu1tade,.; ¡ntra atrawsarlos eott ferrotarril, i 
me fonÍH1 la con vieeion de que pnra lle~ar a ellos, era necesario u,.;ar cremallera. 
ap1'oximadamentc en 10 klimL o que para ·simple mlhereJH:ia habría que empleur una 
gradiente ele 2:~-.. mas o nwno~ en un deHarrollo de ~O klms. , desarrollo que illllis-
pensablemcnte arrancaría des1le el Paso del .Arco que estú ;;ituado un poeo al fml.' de 
aquellos, para seguir muí prc'!ximo a la línea di vi;,;oria entre Chile i la Arjentina. 
E~ta circunstancia, o sea la de que parn llegar (·ou simple adlteretH:ia a los l'ns' '" 
de Pin1• ~fachado i ele ~lallín chileno, em forzoso subir prime1·o al paso del Arco i de 
ahí cunt.inuat· el rle::;:u-rollo hal'ia n.quellos; vino a. i11(lieanm• que este úl ti mo paso, era 
entre csh1:; tres, el qne debería clcjirse para at.rave.,;ar la conlillera litnítroíe, siempre 
que pur el lado arjt>ntino no He prescnbtHt·n dificultades sérias cp~e lo lticiesen ina.dc-
cua:do, rlilieultadcs que felir.mente no existen, segun se desprende de las infonhaciones 
que he podido recojer. 
Por el paso dcl ·Arco puede atrav E>sar sin túnel la ('Orclillem un fcrroearril de tmc:ha 
de 1 .6~ m , empleando solo gr:Hlientes de 1.75;ó· sin n ecesi dnd de desarrollar mas que 
f.res kilómetros ·en los faldeos ~;ur dclrio Liucurn i continuar con esa misma grn.rl imüe 
por l\fnri-::\[enuco hasta dieho paso, cuya parte mas baja c~t.ú ~ituada n 1370 met-ros 
sobre el nwr. · 
Aunque encont,ré· en el paso del Arco que rm;olvía de una manera satisl:adoria: 
la cuestion. estimé conveniente visitar el paso de lealma que queda to o 12 Kms al 
sur de nquel i a. untt altura bastante inferior; pero me p er;;uuilí de que para llt•gae a 
él por el lado de la Arjentina, ·se divisaban sérias diticultades que lo hacian inadccua-
no para el objeto que se . de::!eaha·. 
Detcl'luinado::; I[Ue est.uvieron los lugares de att·.wie.:;o en las cordilleras de Lon: 
quima y i en la de ·límite el reeunocimiento del resto, se hizo sin mayores difi cult..'l.des. 
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La línea arrancaría ele la est:u:ion de Curaeaut in i seguiría en nn e11l'lo !rnyedo 
a inmcdiaeiones del estero de Loncocapira; luego, separándose de él , avanwría pnr el 
lado nor te del camino públieo que v~~ de Curacautín a Lom¡uimay para ern1.arlo en 
el K m :21) i seguir por el lado sur hasta el Km iH. punt.o desde donde se d esviaría 
hada el sm-este i ntmvetiaríu. cJ'rio Cautín poco antes de llegar al Km ;):2; cle;;de ahí 
. contimmría a in rlledia(áoncs de un estero sin nomlm~ que es afluente del río Cantín, 
· int.ernúml1Jse en la eordillera de Lonquimay p •n· c1 · bdo del l\Ialalcahuelln. En el 
Km HH se indinaríf1. haeia el odente, siguiendo en esa flircecion h a<>ta enfrentar el 
segund<> ele los por te:melos de dicha cordillera que (1neda sit.tmdo ltaeia el Jwr·te de la 
Sierra \\' eYada a part.ir del estremo sur de est.a; ahí atravesaría la cordillera eon un 
túnel de 1 700 metros de largo que quedaría a 1 070 metros s :Jbre el mar i situado 
entro los K m::; 41 i 4;.3 . Desde ellin del túnel seguirin, la línea por los faldeos 1 ¡u e miran 
a Pnnta Ne~ea ha<;t a. el Km üO i eontinuarí;t por el valle 1lo Lonqninmy :-;ignicnrlo la 
ribera i~qnicrcla del rio de ose mismc, nombre i pasando eerca. del pueblo de Villa 
P ortales i al pié del cerro San Pedro, atravesaría en el Km 70 el rio LonquÍlmy, como 
a cuatro kilómetros úntes de su desembocadura en el Bío-Bío. Una ver. atravesado 
dicho rio, se contimmría por su márjen derecha separándose cada vez mas de t-1 hHsta 
llegar a orillas del Bío-Bío, desde donde seguiría por su ribera ir,quierdtt para pasarla 
en el Km 95, continuando por el otro lado hastn, poco ántes del rio Liucunt. Desd e 
este punto se dirijiría por los faldeos que forman el eajon de ese rio hMta el Km 112, 
donde principiarÜL a subir p or 1{ari-Menuco rmm lleg~r al paso del Arc0. 
El terreno que atravesaría el trazado del ferrocarri l se p·resenta como sigue: en tre 
los kilómetros O i 14 con pocos accidentes, blando, en el que los cortes i termplenes 
serian bajos; desde el kilómetro 14 al 27 la mayor parte se compone de .Faldeos semi-
duros, no mui accidentados, con esccpcion del kilómetro comprendido entre el 25 i :!fi 
que contiene roca dura. i el movimient.o de tienas seria de alguna considemcion;entre 
los kilómetros "27 i 41 350 o sea, hasta el principio del túnel, es poeo accitleutado, 
laderas mui suaves de terr~no blando que daría escaso cubo en cortes i terraplenes; 
entre los Kms 41 350 i 43 050 se encuentra el túnel de Lom¡uimay que atravesada 
la cordillera con un largo de 1 700 metros, el terreno parece e.-;hn· .fornmdo de roca 
volcánica; entre el término del túnel (Km 43 050) i el48 son faldeos algo accidentado~ 
con un 30?/ duro i el resto blando, el movimiento de tier ras seria regular; del 48 al 
77 el terreno es casi plano, habría mui poco cubo en cortes i terraplenes; entre el 77 
i el 93 hai algunos accidentes de poca consideracion, el cubo ele t.ien as seria ménos 
que regular, semi duro; desde el 83 al 90 es casi plano, blando; entre el 90 i 97 se 
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encuentJ·an algunos faldeos hajos algo accidC'Jltados, prühablemente com puestos de 
un 50;, ele terrenos blando~ i el ot.ro f)() )o de tunen os ,.;('llli-duroo.; entre el !17 i el .l Oo 
el terreno es casi sin accirlC'n tes, mui parejo en el que hnbria m ni poco movjmieJ?.t.o 
de tierras; desde cll06 hasta el l26 qn<' es el t~rmino del trur.ado, el terreno se presenta 
con haslantcs accidentes, pero blando, compuesto en su mayor parte rle cenizas vol-
cánicas i arenas. El cubo seria de alguna consideracioll sin que mereciera llamarse 
g randc. 
El tnnado atrave:-ai'Ía IHmhien, lilas o m~nos u1ws <:iucucnta p<'quefli)S e;;terit.os 
i vertit~ntcs i los Hi¡!;uienteH e:-;teros i rios: Est.el'o 1'\egro,· Blanco fiel Indio, ~falalca­
huelln, ~aranjo. Lolén, Pedregoso. i Ir nalgopulla , i los rior-; Cautín, Lonquimay, Bío-
Bío. Pdl\lcnco i Liucura. 
LiNJ•:A DE NI V~:LES 
La línea de uiveles de la. rasant.e :-;e presenta. en t~rminos jenerales, en la forma 
siguicntt•: clcsde el Km O eota i'J~X , ~f) hasta el Km 4 1 ;~fJO , cota 1069,50, qne es el 
prineipit' del túnd. sube con d ivenms g-l'adientl'" en que la ,;Jayor es de O,Ol'i f) m hai 
dos trom:-; ltori r.unt~les; entre el -ll :1;)0 i el .tH OüO lmi una. horizontal para el túnel 
que r¡ueda ubic;ndn a la. cota. 105H,ü0; <lcsde el .¡¡¡ 050 lmsl~t el .t:H t.icne pendiente de 
0,017fJ; dt•l 48 al :">H sigue bajando eon pendientes smw o:-;; desde el fJ~l hast.n el 103 
Yuehc a subir con gradiente:-; mui !"naves; desde el 1 00 lwst.a. el 12CJ en que S!:' encuen· 
tra el paso del ,\r('o hai una. g-mdient.(· continua fle 0,017 :>; i por fin , entre el 125 i el 
1 ~fi, qn <• es el !in llcl trazado. <1uerla <•n horizontal. 
Pn recc que, para que el fermc·anil sirviese cnln·enientC'mente la zona de atraccion 
que ten<lria, seri a. ouficientc, por ahma, cineo er:ta.cioncs que en el plano se encuentran 
ubicadas <:omo si~ue: H uel1ivules en el Km 13 300; Malalcahuello en Km 30 700~ Lon-
r¡uimay en el Km 62 300; Loll;n en el Km 'í() :.!00 i Liut;ura en el K m 102. 
ZoNA J>Jo; A1'lMCCl ON 
E nt l't' C'Hraeautín i l\falakahuello. o s.ea en tre los 1\ lll >' O i -!1 . ('xisten vast.ns ten·e-
nns <¡u e en<:icrran Jl!Ollta.íias mui poeo esplota.das i en las c.ualcs se elaboran muí buenas 
madem.~ <'le constt·uccion. En estos mismos terrenos hai estcnsiones de campos, algunos 
de ellos <·on rie~o que produc·en trigo, avena i nlmndante pasto. 
El ferrocarril en esta parte seJTÍrá a una estension de terrenos situada a ámbos 
lados del rio Cautfn, no meJJor de 100 000 h ectáreas. 
26l3 FERROCARRIL 1'l~ASAl\l>lNO POI~ LONQUUIA.I 
Entre Punta ~egra i Liucura (Km 10~) se encuentran los valles de Lonquimay, 
Bío-Bío, Ualme, ~lilmuquen; Liucura i otros que son aptos para cria.m:as de animales 
· vaeunos i lanares.' Los pastos son abundantes i se produce bicn ·la alfalfa, a la que se 
le da hasta tres cortes en el ano. Hai varios pmpietarios de suelo que tienen alfalfales, 
figurando entre ellos don Cfuillenno Schweitzer, que e:.uenta con treinta o cuarenta 
cuadras tlemhradas. 
Tmnhien se produce mui bien el pasto ovillo, dastyilia glomerata, c¡ue constituye 
un o:ehmte forraje, i se puerle enfarrlar como la HJfaiia y hacerse el mismn comercio 
de esta. 
La estension <le terreno J'nrmada por valles i faldeos, hucnos para crianzas i pro-
duceiones de pastos l'll cstayarte, puede caleularStl prudcntolllcmte en 150 000 hectá-
reas que ~c·rian scrvi1las por el ferruc:arril. 
En la: r<'jion de Lonquinnú se cnc:uentrn. en cierta abunclanc:ia mantos i vetas de 
cobre que, aunque ahora se presentan con pnea lei, c¡uizas despues haciendo c.ateos i 
reeonoeimicntos He:.ra,:en a eonstituir un asiento minero ele importancia. He oido ha· 
hlar tarHbien de la üXÍ3tC'neia de mantos de curbon de piedra i de yac:imi~.>ntos de 
petmleo: 
Sin duda, ln .razon prineipal que justifica la c:onvenieneia de c:on:4l'llir un ferro-
carril por esta. rejinn , JW se encuentra en la importancia de la zona de atrae<:ion que 
temlria en territori<> <:ll ilcno. sino en d servil'io que prestaría al c:omen:io ele tránsito 
con la Repúbliea . 1rjentina, al cuul no necesito referirme porque es manifiesto. 

